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The Trombonik Tanz 
The Stylings and Personalities of 
the Klezmer Trombone 
A Lecture/Recital by 
Ryan Zawel 
Assisted by: 
Allissa Cadwalader, Drum Set 
Mark Cicola, Trumpet 
Will Cicola, Clarinets 
Bryan Lewis, Tuba 
Deanna Loertscher, Tenor Saxophone 
Tuesday, 4.12.05 8: 15pm 
Robert A. Iger Lecture Hall 
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